





























































































































これら4 つの時期 は， 簡単明瞭に初期の時代 （1950年以前）, 探究の時代




































第2 に，消費者研究は，典型的に“何故が とい う理由によりも，むしろ









や 電話 に よ る調査 な どの よ うなデ ータ収 集法 は， 商業 的 に こ の期 間中 に導 入
された ものであ る。 同 様に ，要 因分 析や回 帰分析 な ど の よ うな多変 量 解析法
は こ の時 に は じめ て 消費 者 デ ータに応 用 された。　
要 す るに,   1930年 代 と40 年代 は， この時 代 に発表 さ れた論 文 が “ 消費 者 の
再 発見（The Rediscovery of the ConsumJ
か
’とい う表 題 で あ った とい う事実
に もか かわ らず， 消費 者行 動研 究 の起源 となっ てい る よ うに 思わ れ る。　2
） 調査 探 究 の時代　1950
年 代 は， あ る研 究 者たち に ぱ 静か な10 年 間” と考 え られ てい たか も
し れな6) 消費 者行 動研 究に かかお り合 った人 たち に とっ ては決 し てそ う
では なか った 。 消費 者行 動が1 つ の独特 な学問 とし て 現わ れ ， また 個 々の 消
費 者 レベ ル で の研 究 の価 値が 認め られた のは， こ の10 年間 であ った。 ある二
重 の傾 向か こ の 出現 と関 連し てい た。　
お そ ら く， よ り有力 な こ の傾向 の側面 は，（特定の行動上の行為の先行要因ま
たは原囚を決定しようとする） 消費者行 動を理 解 す るこ とに重 点 を お く こ と





































年代は成長の時代であるといえよう。この期の初めに,    2つの有力な定
期刊行の学術誌がアy リカにおいて生まれた。すなわち,   Journal   of Ad-vertising Research






























































































ている。このような2 つの発展は,“消費者研究協会（:Association for ConsumerResearch

















消費 者行動 に関 す る研 究は 発展 し続け てい る のであ るか ら， そ の関 連性 に
おいては一 致し た関 心 の 高 ま りか お るだ ろ う。1 つ の結果 とし て，そ れは よ
り信頼 され ， また よ り尊重 され る よ うにな るだ ろ う。 この 信頼 の 高 まりは，
次か ら次 へ と ト ータル ・マ ー ケテ ィン グ研究 機能 の よ り活力 に満 ちた一 部 に
なる消費 者行 動研 究 につ なが っ てい くだろ う。 また ， こ のこ とは 消費 者行 動
研 究に関 す る費用 と同様 に重 みを 増 すこ とにな るだ ろ う。 要 す るに， マ ーヶ
テ ィンダに関 す る限 り， す べ ての兆 候か ら持続 的な傾 向 が うかが え る。つ ま
り，多 くの企業 は， 早 くか ら意 思決定 過 程におけ る消費 者研 究 に多 くの金を
支出し てい る。　
しか し， 応用 マ ーケ ッタ ーたち は ど うした のか ？　 こ の高 ま る成 熟か ら彼
らにもた ら され る利 益 は何 か ？　 そ の答は簡単 であ る。 す なわ ち， そ れは よ
りすぐれた意 思決 定 能力 であ る。 消費 者行 動研究 が成熟 す るにっ れ て，研究
者たちは， コ ス トと質 の点 か ら意思決定 に対 す る より適 正 な 情報を マ ーケテ
ィング・マネ ジ ャーに提 供す るため に， ます ます洗 練 され た（1）概 念（基礎理
論，枠組），（2）デ ータ（基礎的原資料）， お よび（3）技法（研究がそれによって達成
される手段）を利 用 す るであ ろ う。　
そこで，本 節 では 消費 者行 動 の分 析 に現在応 用 されて い る概 念， デ ータ，
お よび技 法 の傾 向を 考察 し よ う。 ここで取上 げ る問題 は ， マ ー ケテ ィン グ0
意思決定 者 に対 す るそ の潜 在的 な 有効性 に基づ い て選ば れ た もの であ る。　1
） より高度 の知 識 や経 験を もつ よ うにだ って きてい るが， 実用 主義 的 な
傾向　
高度の知 識や 経 験を もった 意思 決定 者たち は，ず っ と以 前か らあ る特定 の
消費者行動 調 査が ， 正 し く行 な わ れて きた のか ， あ るい は厳 密な研 究 と い
う意味で “有 効性 （validity）" を 持 ってい るのか どうか を ただ 問 題に し て き
た のでは ない。 むし ろ 現 在 では， 彼 らは， そ れが前 に役 に立 っ た よ り も一層
す ぐれた 意思 決定 の基 礎 にな るか ど うか とい う より広い 観点 か ら， 消 費 者
研 究を評 価 す る傾向 かお る。 この こ とは意思 決定 者の側 で消費 者行 動研 究を
利 用す る ときに は， より高 い レベ ル の知 識や経 験を 豊か に もってい るこ とを
表 わしてい る。 さ らに， そ れは ， 消費 者研 究 が何を 達成 す るこ とがで き， ま













































































関係づけなければならない。表1 のデータは，3 つの商品の特価提供一 小
表1　小売店のチラシ広告による特価提供



















































“最も望ましいものを'1' と し， また最も望まし くないものを‘5 ’と
して，その望ましさに従って次の製品特徴にランクをつけよ”とか，　























明 らか であ ろ う。　
さ らに ， 間違 った 質問 が 消費 者につい てな され てい るとい う認 識が 高まっ
てい る。 消費 者たち は， 常に 自分 たち があ る1 つ の製 品に 何を 求 め てい るの
かを 知 らない 。し かし 消費 者 たちは ， 自分 たち が求 め てい ない もの は何かを
伝 え るこ とが で き る。 これは 一見し てつじつ まの合わ ない話 の ように 思わ れ
るか もし れない が ，そ うでは ない。 現 実的に は， 消費 者たち は一 般的 に新製
品 を 考察す るのに直 接 援助 で き るほ ど創造的 では ない 。 これは ， マ ーケ ティ
ン グ・ コン セプ トが効果 を表 わ すに は 非常にむ ず かし い1 つ の理 由であ り，
また 実際 問 題 とし て マ ーケテ ィン グ・コン セプ トに従 か ない で ， 口先 だけ の
厚 意を示 す1 つ の理 由 で もあ る。 企業 は， 消費 者た ち が 自分 自身 のこ とさえ
もわが らない でい る ときに， どの よ うにし て 消費 者た ち が必 要 とし， また求
め てい る ものを 彼 らに与 え ようとし てい るのか ？　 し か し そ れ で 乱 利 益 で
そ うす るのか ？　1
つ の ア プロ ーチは ，“問 題 解決型 リサ ーチ（problem-solving researc1
か
’と
名 づけ られ てい る。 この アプ ロ ーチでは ， 消費 者 たち は ，彼 らが 使用し てい
る製 品に 現在 どんな問 題か お る のか に関し て質 問 され る。研 究 者 たちは ，心
理的 に得 る も の（このコートは私を肥満に見せる）と同様 に， 肉 体的 に 得 る も
の（鋭い味覚）を も求め るだ ろ う。 消費 者たち は， 一度 彼 らが 使用 す る 製品
に関 連した 問 題を は っき りさせ てし ま うと， これ らの苦 情を 取除 く新製 品が
消費者行動研究の方向　　43
開発されうる。　





















































































































がX またはY ではなく，X とY を必要とするとい うことにおいて非補正的で
ある。　
分析の単位として消費者を利用する第2 の統計的技法は，クラスター分析
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消費 者 行 動 研 究 に お け る 将 来 の 傾 向 に 関 す る 追 加 情 報 を 得 る た め に ， あ る
19）
小 規 模 な 調 査 が 行 な わ れ た 。 こ れ は ， ア メ リ カ の50 人 の 著 名 な 消 費 者 行 動 の
研 究 者 （ 実 務 家 と 学 者 ） に 対 し て 郵 送 質 開 法 を 用 い て √ 行 な っ 犬 も の で あ る 。
潔 択 基 準 に は
に
過 去8 年 間 に お け る 研 究 発 表 の 回 数 辛 出 版 物 の 引 用 数 か ど の
・W7rr － ●　　　　’ ・－ ’・　　　T　　　　　　　　　　　　－ ‾r ‾●　・　　　　F「 ’T　I ●f/ ’ ‾‾　　・y/ ”//r w ¶
よ う な 指 標 が 含 ま れ て い る 。 こ の 調 査 で は ， 次 の よ う な 質 問 が な さ れ た 。　
“ こ れ か ら5 年 間 に ， 消 費 者 行 動 研 究 に お け る3 つ の 最 も 重 要 な 傾 向 は ，
何 に な る で し ょ う か ？ ”。　 こ の 質 問 に は ，3 つ の 明 確 な 回 答 を 書 く た め の ス
ペ ー ス が 用 意 さ れ て あ り ， 加 え て 簡 潔 な コ メ‥ン ト を 書 く 欄 も 用 意 さ れ て い た 。
質 問 を さ れ た50 人 の 専 門 家 の う ち,    28 人 が 有 効 な 回 答 を し た 。 一 通 の 質 問
紙 は ， 住 所 不 明 で 戻 さ れ て き た 。 予 想 さ れ た よ う に ， 得 ら れ た83 の 回 答 の 間
に は か な り の 相 違 が あ っ た 。 若 干 の 回 答 に は ， 全 く 反 対 の 傾 向 が 予 想 さ れ て
い た （ 例 え ば ， 消 費 者 行 動 に は あ ま り 関 係 が な い も の と 非 常 に 関 係 か お る も の ）。 ま
た ， た い し て 意 外 な こ と で は な い だ ろ う が ， 予 想 さ れ た 将 来 の 傾 向 の 多 く は 。
現 在 の 傾 向 の 延 長 線 と み ら れ て い た こ と で あ る 。 こ れ は ， そ れ 自 身 の 中 の 傾
向 と い う 言 葉 の 意 味 と 同 様 に ， 一 部 に は 時 間 的 枠 の 範 囲 と い う こ と に 関 係 す
る の で あ ろ う 。　
こ れ ら の 傾 向 は ， 説 明 す る た め に5 つ の カ テ ゴ リ ー ， す な わ ち4 つ の “ 限
定 で き る ” カ テ ゴ リ ー と1 つ の “ そ の 他 ” の カ テ ゴ リ ー に 分 類 さ れ た 。 こ れ
ら の カ テ ゴ リ ー と そ れ ぞ れ の カ テ ゴ リ ー に 含 ま れ る 回 答 の 割 合 は ， 表3 に 示
さ れ て い る 。 こ れ ら の カ テ ゴ リ ー の 解 説 は ， 大 部 分 そ の ま ま で 明 ら か で あ ろ
‰　








表3　 消費者行動研究におけ る将 来の傾 向
傾　　　　　 向　　　　　　　　　 」
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